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摘要: 从阐述城市旅游核心竞争力内涵入手 , 在龙岩市旅游业发展现状基础上 , 提出了要发展
龙岩旅游业应确定龙岩市旅游核心竞争力, 并围绕这一核心竞争力提出提升对策。
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Abstract: This study begins with the expatiation on the connotation of city′s tourism core
competence. On the basis of the actuality of Longyan′s tourism development, it brings forward that
Longyan city′s tourism core competence should be confirmed. Also it puts forward some corresponding
improvement measures with the core competence as the center.







































































































































游资源( 如漳州南靖土楼) , 龙岩( 永定) 客家土楼在
游客中的地位有知名度高、影响力大的优势。究其原











































































































中, 应制定出系统的服务培训、考核体系 , 采取有效
措施引起各方注意、重视。
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